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Jawab EMPAT (4) soalan kesenuanya. Soal"an SATU (1) adalah waiibdljarpab. Setlap soalan membawa markah Vang sama.
Soalan Wa-l lb
1. Bincangkan perkara-perkara berikut:





BLcaralran natlamat dan objehtif pendidikan geografi
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dt negara lni.
Sediakan satu perancangan pengaJaran harian (40 minit) yanglengkap dari topik Geografi ftzllrat- untuk murid Tlngt<atanTiga ' --'--*-*r
Model Pemikiran Induksi*-Iab_a-lneneltankan aspek pembentukan
nlnda nrurid. Bincangkan secara kritie--mode1-frIf -tran berikan
contoh pengajaran topilt geografi berdasarhan model ini.
Bincangkan bagainana kaedah:kaedah berlltut diialankan dpJ.am
Irelas geografi dan apalrah kelebihanTtrelemahdnnva; --"-
a) kaedah pengajaran berku4puLan
b ) kaedah kuli.ah \
Penilaian dianggap sebagai satu aLat mengukur keberkesananproses pengajaran dan pemelaiaran dalam blllk dariah.
Dengan merujuk kepada pengaiaran geografi, Jelaskan konsep,
tatacara dan penjenisan penllaian gang boLeh digunakan olehguru geografl.
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